




























り， 3・6・7では15条， 4は19条を数える。 これらは珠洲 I期～E期（12世紀後半～13世紀前
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1：白磁玉縁椀（琴湖岳遺跡）， 2・3：珠洲（系）すり鉢（琴湖岳遺跡）， 4 ：珠洲（系）
壷R種（相内遺跡）， 5 資器系四耳壷（山王坊遺跡）， 6～8：土師器皿（十三湊遺跡93




























































器種＼種類 青磁 白磁 瀬戸美濃l_珠－坦上二窒塁塁 瓦器 土師器
天目椀 0.2 ( 9) 
碗類（その他） 0.3 (13) ※（ 8) 0.4 (18) 
皿類 0.8 ( 3) Lo C23) I I o.9 03) 
盤類 0.1 ( 1) 0.3 ( 9) 
食膳具総計 (y_・4 cm o.s Ci) i .9 (59)" T o§・c尚）
すり鉢 1.8 (68) ※（ 3) 
調理具総計 i.8 (68) ※c 3Y
壷（瓶子） 0.1 ( ) 1.2 (50) ※（ 4) 
壷 CR種） ※（ 1) 
蜜 0.1 C35) I o.3 C42) 
一貯蔵真総計一 一T 一一 r・ 一l・01. c@T T.-s c86)l o.3 aめ1
食器総計 I 0.4 04) I o.8 Cll) I 2.0 C72) I 3.1054) I o.3 C49) I I o.9 03) 
不明破片数 ｜ … c 6)I … c 2)I・一 C9) I …（わ｜ … c 3)I … c 3)I …（ 7) 
そ ｜火鉢 I I I I I I o.3 C 8) ' 
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